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幸日 43・113 -116， 1990 
Creeping Disease of the Skin Infected by Diphyllobothrium Erinacei : A Case Report 
Yuki MIYAOKA， Yoshiaki SAGAWA 
Di vison of Dermatology， Komatushima Red Cross Hospital 
A case of creeping disease of the skin was reported in a 71-year-old female who had moving linear 
nodular papules on the abdomen three times in five years. Because the patient had a habit of eating raw 
freshwater fishes (plecoglossus alti velis， h ucho taimen， and hucho perryii)， an infection related with the 
habit was suspected. The causes for the first and the second infections were identified histologically to be 
plerocercoid of diphyllobothrium erinacei. It was suggested pathogenetically that the second infection was 
aroused from the regeneration of the head of plerocercoid which remained in the body after the natural 
remission of the papules appeared in th巴firstinfection. 
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